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最終試験は２月１９日に行われた。審査委員一同出席の下、掲載済み学術論文（Lei Du, Tom 
Brenner, Jingli Xie, Shingo Matsukawa, Food Hydrocolloids, 55, 81-88(2016)、受理済の学術論文(Lei Du, 
Yang Lu, Jingli Xie, Shingo Matsukawa, Journal of Biorheology, in press(2016)、審査付プロシーディング
ス(Lei Du, Tom Brenner, Jingli Xie, Zhijing Liu, Shuyun Wang, Shingo Matsukawa, Gam & Stabilizer for 
the Food Industry 18)及び投稿準備中の論文が各１篇づつあり、また講演発表は国際会議 1回、国内
学会 1回の発表をしていることを確認した。また、合同セミナーの代替科目として起業型プロジェ
クトでの単位を取得していることを確認した。 
学術論文は英語で書かれており、かつ、国内外の学会においては英語で発表しており、語学につ
いては問題ないと判断した。また、申請者に対して、論文内容について議論を行い、その内容が十
分であることを確認した。一方、専門知識については、同日の公開発表会での質疑や予備審査時で
のディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した。ただし、公開発表会での発表を踏
まえて、博士論文についての確認事項が出たために、本人を呼んで討論し、いくつかの修正事項を
伝えた。２月２３日に再び審査委員会を開催し、最終的に審査員全員が可の評価とした。 
 
